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Inledande synpunkter.
Det svenska jordbrukets byggnadsfråga har under flera år 
varit foremål for en livlig diskussion. Flera statliga kommittéer 
ha forgaves ur olika synpunkter sökt finna någon losning på 
detta svårlosta problem.
Byggnadskostnadsutvecklingen vid det svenska jordbruket 
har från sekelskiftet och fram till början av år 1935 följt den 
allmänna kostnadsstegringen tämligen jåmnt. Det bör då an- 
mårkas, att kraven på såvål bostader som ekonomibyggnader 
ur kvalitativ synpunkt, i var je fall vid denna periods början, 
voro relativt små. Under åren efter 1935 kan man emellertid 
konstatera en avsevård stegring i byggnadskostnaderna, en 
stegring som är avsevärt större än den allmänna prisstegringen 
på jordbruksförnödenheter. F. n. ligga byggnadskostnaderna ca. 
70 pCt. över 1935 års prisnivå.
Samtidigt som byggnadsfrågan ur ekonomisk synpunkt kom- 
mit i ett allt sämre läge har ett ökat behov av ny- och om- 
byggnad gjort sig gällande vid det svenska jordbruket. Orsa- 
kerna till detta äro icke enbart att de höga byggnadskostna-
derna och olika restriktioner under kristiden beträffande mate-
rial, arbetstillstånd för byggnader o. s. v. hämmat byggenska-
pen, utan även och kanske framför allt den omständigheten, 
att den mänskliga arbetskraften blivit dyrare och alltmera svår- 
åtkomling för jordbruket i konkurrens med andra näringar, 
främst industrien. Även det forhållandet, att det relativt tunga
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arbetet på landsbygden måste underlättas och förenklas och 
att de aldre byggnaderna i detta avseende åro synnerligen ar- 
betskrävande, har medfört ett stegrat byggnadsbehov. Utsik- 
terna till att man skall kunna sånka de egentliga byggnadskost- 
naderna te sig hos oss icke synnerligen ljusa. Alltfort stegrade 
material- och arbetskostnader medför ökade byggnadskostna- 
der och åven om den sedan ett par år tilbaka igångsatta forsk-
nings- och försöksverksamheten på detta område lyckas att i 
någon mån nedbringa kostnaderna, så kan det icke ske i sådan 
grad, att man därmed loser problemet om den svenska lands-
bygdens ekonomiska bebyggelse.
Byggnadskostnader få emellertid icke enbart råknas i de kro-
nor, som utbetalas för en ny- eller ombyggnad av ett hus, utan 
däri bör inråknas hela den ekonomiska enhet, som ett jordbruk 
utgör, och byggnaderna måste i likhet med vad fallet år med
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Fig. 2. Exterior av storre ekonomibyggnad.
kraftbesparande maskiner o. dyl. kostnadsberåknas ur ekono- 
misk nyttosynpunkt och det år just dåri byggnadsproblemet 
ligger. For losandet av detta stållas mycket stora krav på dem 
eller de, som skola planera byggandet på en gård. Det år också 
utifrån sådana synpunkter, som vi ha organiserat vår rådgiv-
ning och forskningsverksamhet på lantmannabyggnadernas om-
råde.
Vid planeringen av en ny- eller ombyggnad måste som regel 
hela egendomens arbetsorganisation studeras precis på samma 
sått som en industriman gor, når han planerar byggnader for 
ett visst industriellt åndamål. På byggnadskontots kreditsida 
måste nåmligen kunna foras en kostnadsbesparing i arbete for 
egendomens skotsel. Denna besparing år så viktig, att den kan 
bli avgorande for hela byggnadsekonomien. Som exempel på 
detta, skall jag be att få anfora ett par fail från Skåne. Vid en 
mindre gård med 15 kor och ungdjur samt 3 håstar nybyggdes 
1942 stallbyggnader for 36 400 kr. Byggnaderna konstruerades 
efter så moderna, ekonomiska principer som mojligt och med 
hånsyn till att varje arbetsmeter kostar pengar. Genom inbe-
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sparing av arbetskraft har vederbôrande kunnat notera en ut- 
giftsminskning på 2 500 kr. per år. Om man tillåtes kapitalisera 
denna kostnadsminskning for jordbruksdriften, som beror av 
en rationell planering av byggnaderna, och man kapitaliserar 
efter 5 pCt. gôr detta ett varde av 50 000 kr. Nybyggnaden var 
alltså en mycket lônande åtgård.
En annan gård nybyggde djurstallar och loge. Byggnaden gav 
plats till 75 kor, 45 ungdjur, 2 tjurar och 18 håstar. Byggnads- 
kostnaden var 85 000 kr. (1939). I detta fall kunde gårdens fasta 
arbetsstyrka minskas med en man, d. v. s. 3 000 kr. i minskade 
utgifter pr. år. Många dylika exempel kan anforas. På liknande 
sått kan också ett battre utnyttjande av byggnadskapitalet er- 
hållas och ett båttre nettoutbyte av egendomen noteras, om 
hela jordbruksdriften studeras och ev. omlåggas. Det år i varje 
fall ofta så hos oss, att åldre byggnadsformer bundit jordbruks-
driften i traditionella former, som behova omprovas, innan man 
nedlågger ett stort byggnadskapital i egendomen på nytt. Jag
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Fig. 4. Foto på andra våningen av ett kostall under uppförande.
vill redan nu inskjuta, att dylika jordbrukstekniska och arbets- 
ekonomiska prövningar måste göras av jordbrukstekniskt sko- 
lat folk. Det är orimligt att begära, att en byggnadstekniker 
skall kunna behärska jordbrukstekniska och jordbruksekono- 
miska sporsmål i sådan grad, att han kan göra detta. Jag vill 
dock omedelbart också framhålla att det år lika orimligt att en 
jordbrukstekniker skall kunna vidtaga rationella byggnadstek- 
niska åtgårder vid ett lantmannabygge.
Rådgivningsverksamheten.
Det år utifrån ovannåmnda synpunkter, som den svenska råd-
givningsverksamheten på lantmannabyggnadernas område år 
organiserad genom Lantbruksförbundets Byggnadsförening, LBF.
LBF har framvåxt ur ett behov av att på ett riktigt såvål 
byggnadstekniskt som jordbrukstekniskt och ekonomiskt sått 
söka lösa byggnadsfrågorna. Redan fore LBF:s tid, som daterar 
sitt upphov så sent som 1939, fanns vid många hushållningssåll- 
skap (Landboföreningar) byggnadskonsulenter anställda. I en 
del fall voro dessa arkitekter, i andra fall voro de ingenjörer 
och i vissa fall agronomer. Detta forhållande ledde till, att jord-
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brukarna funno att byggnadsteknikerna byggde opraktiska eko- 
nomibyggnader, medan man i allmänhet icke klagade så mycket 
på bostadshusen. Samtidigt konstaterade man från byggnads- 
tekniskt håll, att agronomerna konstruerade byggnadstekniskt 
undermåliga byggnader. Då var det naturligt, att man sökte 
samordna dessa olika specialister i en organisation, som möj- 
liggjorde ett samarbete dem emellan.
LBF bildades ursprungligen i Skåne med ett kontor i Lund, 
som uppråttades i januari 1939. Foreningen bestod då av ett 
antal framfbrallt skånska jordbrukare, men åven från mellersta 
Sverige råknade foreningen medlemmar bland enskilda jord-
brukare och till jordbruket hörande institutioner. Kontoret an- 
stållde ett antal arkitekter, agronomer och ingenjörer och in- 
ledde dessutom omedelbart samarbete med veterinärer, mejeri-
tekniker och hemkonsulenter (Husholdningskonsulenter). De, 
som började denna pioniärverksamhet, voro tidigare kända för 
att hysa stort intresse för saken och dessutom hade de, så långt 
det då var möjligt, sökt tränga in i med byggenskapen samman- 
hängande frågor. Utom de förutnämnda byggnadskonsulenterna 
fanns några privatpraktiserande arkitekter, som ägde en viss 
kånnedom om landsbygdsforhållanden och som tilsammans med 
agronomer och konstruktører kunde någorlunda hjälpligt börja 
planera rationella ekonomibyggnader.
Det visade sig tämligen snart, att denna forenings idé var 
riktig och för den skull overtogs verksamheten i januari 1941 
av jordbrukets ekonomiska centralorganisationer, som bildade 
en ny forening under namn av Lantbruksförbundets Byggnads- 
iörening LBF. Den tidigare skånska hette Lantmånnens Bygg- 
nadsförening LBF.
Det nuvarande LBF åges av en forening med Svenska Mejeri-
ernas Riksförening, Sveriges Slakteriförbund, Svenska Jord- 
brukskreditkassan, Svenska Lantmånnens Riksförbund, Sveriges 
Skogsägareföreningars Riksförbund och Sveriges Lantbruksför- 
bund som intressenter. Genom denna organisation har skapats 
dels ett fast ekonomiskt underlag för foreningen och dels, och 
det år det inte minst viktiga, ett förtroendefullt forhållande från 
jordbrukarnas sida gentemot foreningen, som gör, att en lant-
i
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brukare sålian tvivlar på vart han skall vånda sig for att få 
råd i vilken byggnadsfråga, stor eller liten, som det kan gålla.
Foreningen arbetar med 3 centralkontor, ett i Lund, ett i 
Stockholm och ett i Vånersborg. Under varje centralkontor lyda 
sedan lokalkontor i de olika lånen. Så t. ex. till centralkontoret 
i Lund hor lokalkontor i Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Vå- 
stervik, Jonkoping, Våxjo och Halmstad. Denna organisation 
med centralkontor och lokalkontor har hittilis visat sig ånda- 
målsenlig. Vid centralkontoret, som i Lund sysselsåtter 36 per-
soner, kan hållas ett storre antal specialister for olika delom-
råden av byggenskapen. Vid ett sådant kontors bostadsavdel- 
ning finnas ett antal arkitekter jåmte ritare. Arkitekterna be-
hova endast gora skisser och ritarna, med hjålp av konstruktør, 
fullborda sedan projektet. Detta utnyttjande av arkitekterna gor, 
att vi kunnat betala dem en tåmligen god Ion och på det såttet 
få duktigt folk.
Ekonomibyggnadsavdelningen arbetar så, att en agronom 
genomarbetar programmen forst ur jordbruksteknisk och jord- 
bruksekonomisk synpunkt och sedan år det i regel konstruk-
tøren, som tar vid och ritaren fullbordar arbetet. På samma sått 
arbetar specialisten i vårme- og sanitetsfrågor, elektrotekni-
kern o. s. v. En sårskild avdelning vid kontoret i Lund arbetar 
uteslutande med lagerhus, spannmålstorksanlåggningar, slakte- 
rier o. dyl. åt jordbrukets foreningsrorelse. Från och med i host 
har inråttats en sårskild avdelning for trådgårdsanlåggningar, 
så att lantbrukaren samtidigt med ritningar till sin bostad också 
kan få ett program till den trådgård (Have), vari hans bostad 
skall placeras. Genom denna specialisering på olika personer, 
som åndock samarbetar det hela till en fullståndig enhet, moj- 
liggores att utvecklingen inom varje specialområde kan foljas.
Om en person, exempelvis en byggnadskonsulent, skall 
handha hela frågekomplexet, som beror utformandet av en lant- 
mannabyggnad, så finnas ingen mojlighet att han kan folja ut-
vecklingen, ån mindre kunna påskynda denna inom alla de be- 
rorda områdena. Genom att man på detta sått tager ingenjorer 
och arkitekter i jordbrukets tjånst infores också en hel del nya 
synpunkter och ofta helt nya sått att tånka i jordbrukets ratio-
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Fig. 5. Mindre ekonomibyggnad av trå, från mellersta Sverige.
naliseringsstråvanden. Samtidigt har det också visat sig, att vi 
kunnat påverka de tekniska utbildningsanstalterna i vårt land 
till att i hogre grad ån tidigare åven betrakta jordbruket som 
en nåringsgren, vilken icke helt kan utelåmnas, når det gåiler 
den tekniska undervisningen vid dessa skolor. En civilingenjor 
eller arkitekt har hos oss tidigare ofta betraktat landsbygden 
som ett stålle, dår man kunde rekreera sig, och dår en tekniskt 
efterbliven befolkningsgrupp levde under primitiva forhållan- 
den. Nu borjar det att bli annorlunda och såvål vid våra hogre 
som lågre tekniska låroanstalter forekommer examensuppgif- 
ter berorande lantbruket.
LBF har f. n. 21 kontor i sodra och mellersta Sverige med 
ca. 180 anstållda. Den byggnadskostnadssumma, som LBF:s ar- 
beten representereda foregående år, uppgår till något over 75 
milj. kr. I Norrland med dess speciella forhållanden har staten 
efter liknande principer sjålv ordnat rådgivningsverksamheten, 
dock i samarbete med LBF i våsentliga punkter, således med 
gemensamt detaljritningsarbete och gemensamma allmånna rikt- 
linjer for byggenskapen.
LBF arbetar enligt sjålvkostnadsprincipen, så att varje bestål- 
lare betalar det pris, arbetet kostat vid LBF. For mindre jord-
4*
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Fig. 6. Ekonomibyggnad i Skåne under uppförande.
brukare lämnas 25 pCt. rabatt på dessa självkostnader, och 
denna rabatt gäldas av staten genom ett årligt statsanslag på 
100 000 kronor. Ritningskostnaden uppgår till ca. 1 pCt. av bygg- 
nadskostnaden.
För att få kontroll över materialhandeln och för att om möj- 
ligt bidraga till sankning av priserna på byggnadsmaterial har 
genom Svenska Lantmännens Riksförbund och dessas central-
foreningar i samarbete med LBF organiserats en förmedling av 
byggnadsmaterial. Denna materialhandel år f. n. foremål för en 
viss utbyggnad, så att samarbete åven har inletts med skogs- 
ägareföreningarna.
Forskningsverksamheten.
Byggnadskapitalet representerar det största av jordbrukets 
delkapital. Nybyggnadskostnaderna överstiga ofta till och med 
egendomarnas hela saluvårde. Det år då ganska förbluffande att 
konstatera, att man först under senare år nårmare gripit sig an 
med en viss forskningsverksamhet på detta område. Når det 
gäller städerna och tätortsbebyggelsen över huvud taget har
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Fig. 7. Storre kostallar planeras ofta med automatisk utgodslingsanord- 
ning. Lågg mårke till godselskrapan i godselrånnans bortre anda.
sedan länge den byggnadstekniska forskningen arbetat mycket 
intensivt. Mycket litet av denna forskning har emellertid ägt 
sin tillämpning på lantbruk. I Amerika har som bekant forhål- 
landet varit helt annorlunda. Sporadiska försök ha gjorts här 
och var i Europa tidigare och det finns ju också exempel på 
detta i Danmark. Det synes som statsmakterna i allmänhet haft 
mycket svårt att forstå vilken utomordentlig betydelse en forsk- 
ningsverksamhet på lantmannabyggnaders område har vid si-
dan av den övriga forskningsverksamheten åt lantbruket. Nu 
kan det visserligen sågas, att åven lantbruket kunde draga nytta 
av en del grundläggande forskning, som förekommit, men den 
specieilt for lantbruket tillämpade byggnadsforskningen har 
saknats. Hos oss var det först sedan LBF börjat sin verksamhet 
och med kraft kunde hävda behovet av en sarskild forsknings- 
och försöksverksamhet på detta område, som vi kunnat börja, 
om an i blygsam skala.
Hosten 1943 igångsattes Statens Forskningskommitté för Lant- 
mannabyggnader med ett blygsamt statsanslag på 60 000 kr. pr. 
år, ett anslag som sedermera har ökats, så att för innevarande
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Fig. 8. Enfamiljs lantarbetarbostad i mellersta Skåne.
år har Forskningskommittén 135 000 kr. Vi hoppas emellertid 
på ett framtida, mera vålvilligt stod från statens sida i detta 
hånseende. Kriget och därmed sammanhångande svårigheter har 
ju åven hos oss gjort, att statens pengar behövts för andra 
åndamål.
Forskningskommittén år sammansatt så, att vid sidan av den 
egentliga styrelsen finnes en sårskild forskningsinstitution för- 
lagd till Lund, alltså mitt i vårt mest koncentrerade jordbruks- 
distrikt och i nåra kontakt med dårvarande centralkontor av 
LBF. Forskningsinstitutionen år strängt taget till sin karaktår 
en kopia av LBF, i det att dår finnas anstållda arkitekter, 
agronomer och ingenjörer, som visserligen bearbeta var sina 
specialområden, men som åndock alltid samarbeta och som 
också genom denna sin, jag skulle vilja såga fostran til sam- 
arbete, åven forstå att samarbeta med andra till jordbruket 
hörande forskningsinstitutioner liksom naturligtvis också de 
tekniska högskolornas forskningsinstitutioner och andra forsk-
ningsanstalter av byggnadsteknisk karaktår. Den för jordbruket 
tillåmpade byggnadsforskningen vinner genom detta både i 
tid och effektivitet. Det år ofta forskningsuppgifter, som kunna
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Fig. 9. Bostad för en lantarbetarfamilj och två ogifta drängar.
vara till gagn for jordbruket, vilka genom Forskningskommit- 
téns medverkan, kunna upplåggas så vid andra institutioner 
att åven jordbruket kan få direkt gagn dårutav.
De uppgifter, som Forskningskommittén hittilis har bearbetat 
och som f.n. aro foremål for arbete, skall jag endast i korthet 
berora.
I bor jan av kommitténs verksamhet gålide det att få en 
kartlåggning av byggnadernas stållning som ekonomisk faktor 
inom jordbruket. Vi ha sokt få en uppfattning om byggnads- 
kostnadernas och byggnadsomkostnadernas storlek vid det 
svenska jordbruket. Vidare gôres en indexberåkning for bygg- 
nadskostnader och de detaljer, som sammansåtta dessa samt 
huru dessa kostnaders forandring inverkar på jordbrukets lon- 
samhet inom olika produktionsområden och vid olika storleks- 
grupper av jordbruk. Vidare undersôkes mojligheterna av att 
genom driftsrationalisering minska byggnadskostnaderna eller 
att neutralisera dem genom att dka byggnadernas nyttovårde. 
Hos oss ar frågan om sammanslagning av mindre bruknings- 
delar mycket aktuell. Likaså frågan om s.k. forenings jordbruk. 
Eftersom byggnadskostnaderna vid all fastighetsbildning år det
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centrala jåmte jordfrågorna år det naturligt, att sådana problem 
bearbetas i forstå hånd vid denna forskningskommitté. Vidare 
gores undersokningar rorande volymvikter, utrymmesbehov for 
olika lantmannaprodukter, lagringsundersokningar betråffande 
stråfoder, spannmål och rotfrukter o.s.v., vilka undersokningar 
skola ligga till grund for fortsatta byggnadstekniska under- 
sokningar. Djurstallarnas planering ur hygienisk och arbets- 
ekonomisk synpunkt åro frågor av utomordentlig vikt, som åro 
foremål for undersokning och utredning. Hår spelar arbets- 
studierna en betydande roli. Dessutom undersokes mojligheten 
av mekanisering i hogre grad av inomgårdsarbetet.
Vårme- och ventilationsundersokningar har utforts på många 
håll och dår vill jag passa på att ge en tacksam eloge åt ingen- 
joren Høgsbro for hans arbete på detta område. Dessa frågor 
spelar hos oss med vårt i vissa trakter hårda klimat en om 
mojligt ånnu storre roli ån i Danmark. I Finland har man delvis 
i samarbete med oss påborjat en liknande verksamhet.
De byggnadstekniska undersokningarna gålla olika material 
och konstruktioner for lantmannabyggnaderna och dår finnas 
oerhort mycket att gora, innan området år någorlunda utforskat 
och dessutom innan våra hantverkare lårt sig forstå att de åro 
duktiga i sitt fack, men ingalunda som konstruktører.
Brandskyddsfrågor, belysningsundersokningar, både i fråga 
om dagsljusbelysning och artificiellt Ijus, åro foremål for be- 
arbetning.
Frågan om standardisering av detaljer till byggnader och 
eventuellt hela huselement ha varit foremål for arbete mången- 
stådes. Vi ha tillsammans med en sårskild standardiserings-
kommission, som arbetar for stådernas byggenskap, lagt upp 
ett enhetligt måttsystem, som dels skall ligga till grund for 
ritningsarbetet och dels for tillverkning av byggnadsmaterial 
av olika slag, men också for att man måhånda i viss och kanske 
rått stor utstråckning skall kunna tillverka byggnadselement 
på fabrik. Vi ha gjort et sådant forsok med en ekonomibyggnad 
av trå och detta forsok manar oss till fortsatt arbete i den 
riktningen. I anslutning till såvål de jordbrukstekniska som 
byggnadstekniska arbetena samlas litteratur och ett kartotek
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upplägges över sådan litteratur för att underlätta arbetet för 
de forskare, som intressera sig för hithörande problem.
När det galler bostadens utformande har det i varje fall hos 
oss varit så, att tätorterna i sina moderniseringsstråvanden ha 
gått före och sedan har landsbygden tagit efter dessa förebilder. 
Olika yrkesgrupper har emellertid högst olika bostadsvanor 
och bostadsbehov. Stadsbefolkningens behov och vanor i detta 
avseende äro ganska olika lantbefolkningens. Sedan snart ett 
år tillbaka pågår en heia landet omfattande bostadsvaneunder- 
sökning på ca. 3 000 gårdar. Liknande undersökningar har gjorts 
för tätorter hos oss och jag vet, att en liknande undersökning 
pågår i Danmark. Bostadsvaneundersökningen avser att ge rikt- 
linjer åt en riktig planering av landsbygdens bostäder, men 
också att möjliggöra båttre möblering och utrustning i övrigt 
åt lanthemmen efter deras speciella behov. I Sverige har ut- 
vecklingen hittilis varit den, att vad som göres i ståderna har 
okritiskt anammats på landsbygden. Aven dår staten har bi- 
dragit åt mindre bemedlade på landsbygden vid bostadsbygg- 
ande har icke möjligheter förefunnits till ett rå tt utnyttjande 
av de låmnade bidragen. I denna undersökning deltar hem- 
konsulenter och lårarinnor vid hushållsskolorna, olika ungdoms- 
och kvinnoorganisationer på landsbygden. Vår avsikt år, att 
sedermera medverka till att kunskap sprides om konsten att bo, 
samt att ordna det trevligt för sig i sitt hem och att skapa 
intresse för hur arbetet i lanthemmen skall kunna underlåttas.
Svårigheterna betråffande byggnadsfrågan år inget specifikt 
för jordbruket utan den förefinnes ju i lika hög grad för andra 
nåringar. Det år bara den skillnaden, att andra nåringar har 
haft låttare att udnyttja fackkunskap ån vad jordbruket haft på 
detta område. Den rådgivnings- och forskningsverksamhet för 
lantmannabyggnader, som vi organiserat i Sverige hoppas vi 
skall kunna utvecklas vidare till gagn för vårt jordbruk.
Foredraget efterfulgtes af følgende Diskussion:
Civilingeniør Jörn Högsbro, Asperup, takkede Agronom örborn  
for den udmærkede Redegørelse, han havde givet for den Byggetje-
neste, som L. B. F. og Statens Forskningskomité har iværksat til Gavn
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for det svenske Landbrug, og som Drborn selv har en væsentlig Del 
af Æren for. Det er et Arbejde, der gennemføres med højt betalte 
Specialister, men ikke des mindre arbejder de billigere, end vi gør.
Det er blevet sagt ved en bestemt Lejlighed, at vi herhjemme 
ikke endnu var kommen bagefter, selv om der i Sverige er gjort en 
meget stor Indsats for Landbrugsbyggeriet i de senere Aar. Denne 
Udtalelse er sikkert ikke rigtig.
Vi har nu faaet en Del Byggekonsulenter herhjemme, men det er 
ikke nok. Det vil ogsaa være nødvendigt at iværksætte et Forsk-
ningsarbejde i Forbindelse med Landbrugsbyggeriet, Vore Byggemaa- 
der ligger adskillige Aartier bagefter de Byggemaader, som vi nu 
faktisk behersker. Det var en Fejl, at man i sin Tid standsede f. Eks. 
Ventilationsforsøgene. Det maa være en af Byggekonsulentens Opga-
ver at bringe Forskningens Resultater ud til de praktiske Landmænd, 
saa de straks kan høste Frugten af dette Arbejde. Vi maa være tak-
nemmelige for, at Svenskerne vil stille deres Materiale og Resultater 
til Raadighed ogsaa for os.
Konsulent Iver A. Hansen, Odense, der havde fremsat den Udtalelse, 
som Civilingeniør Hogsbro hentydede til, vilde gerne vedstaa sin 
Udtalelse, naar den blev gengivet i sin Helhed. Det var hans Opfat-
telse, at det bedste, vi kunde præstere paa Landbrugsbyggeriets Om- 
raade, ikke var ringere end det, Svenskerne kunde opnaa, men Sagen 
er, at Svenskerne har faaet fat i den rigtige Ende til Løsning af Land-
brugets Byggeproblemer. Herhjemme føler vi i høj Grad Savnet af 
en virkelig Forskning paa Byggeomraadet, og vi vilde blive i Stand 
til at gøre en bedre Indsats end nu, hvis vi ogsaa paa de mindre 
Byggekontorer kunde nyde godt af Specialisternes Arbejde.
Forstander, Arkitekt J. Bruus-Jensen, Haslev, mente, at man herhjem-
me savnede en Koordinering af de forskellige Faktorer, der betinger et 
godt Resultat af de mange Anstrengelser. Det vilde være en Fordel, 
hvis man kunde faa et bedre Sammenspil mellem Bygningsteknikere og 
Landbrugets Fagfolk. Han troede ikke, at man kunde gaa frem ad 
de store Byggekontorers Vej herhjemme. Vejen gik snarere gennem 
bedre Kontakt mellem Landbrugets Folk og de bygningsuddannede 
Haandværkere, som dog bygger langt de fleste af vore Landbrugsbyg-
ninger. Meget vilde være naaet, hvis det kunde lykkes at forbedre 
denne Kontakt.
Konsulent J. K. Kristensen, Holstebro, kunde ud fra sine Erfaringer 
støtte det Synspunkt, at man i højere Grad end nu samlede sig om 
større Byggekontorer, hvor der fandtes den fornødne Sagkundskab 
paa alle Omraader inden for Landbrugsbyggeriet. Det gør Arbejdet 
vanskeligere, naar man i Praksis maa samarbejde med mange for-
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skellige Arkitekter. Selv om det muligvis ikke lyder godt i Arkitek-
ters Øren, at vi bør have ansat Arkitekter og Ingeniører paa de land-
økonomiske Foreningers Byggekontorer, saa er der dog vist ingen 
Tvivl om, at det er det rigtige.
I Sverigd ligger Udgifterne til Planlægning og Ledelse af Bygge-
riet lavt. Paa dette Omraade kan vi ikke være med i Konkurrencen. 
Hvis vi f. Eks. nævner et Honorar paa 3—4 pCt. af Byggeomkostnin-
gerne, vil mange uden Tvivl give Afkald paa den Assistance, der kan 
ydes af Byggekonsulenter og Arkitekter.
Gaardejer Olav Øllgaard, Gredstedgaard, havde med stor Interesse 
hørt Agronom Drborns Redegørelse for den svenske Byggetjeneste 
og glædet sig over de Fremskridt, der er gjort i Sverige paa dette 
Omraade. Paa Grund af Krigen er vi jo ikke naaet saa langt endnu 
med denne Sag, men der er dog ansat en hel Del Byggekonsulenter i de 
landøkonomiske Foreninger. Herhjemme skal vi fortsætte ad den Vej, 
vi er vant til at følge. Arbejdet skal have Lov til at vokse op fra 
Bunden af, men vi skal samtidig nyttiggøre og frugtbargøre alt det, 
der kan være med til at gøre Arbejdets Resultater bedre.
Der vil i nær Fremtid blive afholdt et Møde for alle de landøko-
nomiske Foreningers Byggekonsulenter og for Medlemmerne af disse 
Foreningers Byggeudvalg. Formaalet hermed er baade at faa klarlagt 
de hidtidige Problemer og finde frem til de nye Veje, vi eventuelt 
skal slaa ind paa. Vi skal i Overensstemmelse med vore landbrugs-
mæssige Traditioner ikke bygge fra oven, men lade Arbejdet vokse 
ganske naturligt frem.
Proprietær P. Boseiup, Saltofte, kunde ønske oplyst, om det var 
af arbejdsbesparende Aarsager, at man i Sverige benyttede Transport- 
baand og Hejseanordninger i saa stor Udstrækning, som Tilfældet er. 
Her i Landet anvender vi jo ogsaa i nogen Grad de samme Hjælpe-
midler, men der medgaar alligevel omtrent det samme Antal Arbejds-
timer. Vil det ikke være dyrere at bygge, naar Bygningerne skal 
dimensioneres saaledes, at de nævnte Hjælpemidler kan installeres? 
Taleren havde bemærket, at man i Sverige fyldte 3 Tons Materiale i 
Ensilagebeholderne ad Gangen ved Hjælp af Hejseværket. Kan det 
gaa?
Foredragsholderen udtalte, at det ingenlunde var dyrere at bygge 
saaledes, at der kunde anvendes Hejseværker. Ganske vist stiller 
saadanne Hejseværker Krav til Bygningernes Soliditet og Evne til 
at modstaa den dermed forbundne Belastning, men de Krav, der stilles, 
for at Bygningerne kan holde for Snetryk, Stormtryk o. lign., betyder 
langt mere.
Med Hensyn til Ensileringen mente Foredragsholderen ikke, at
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der skete nogen Skade ved at fylde det hele i Siloen paa een Gang. 
Der var foretaget Analyser af Indholdet i 2 m Siloer fyldt paa 
denne Maade, og disse Analyser tydede ikke paa, at Ensilagens Kva-
litet var forringet.
Da der ikke var flere, der ønskede Ordet, afsluttede den ledende 
Præsident, Forpagter A. Bech, Mødet, idet han rettede en hjertelig 
Tak til Agronom Orborn for den fortrinlige Redegørelse for, hvordan 
man i Sverige var gaaet i Gang med at løse den betydningsfulde 
Opgave at rationalisere Landbrugsbyggeriet. Der er her i Landet stor 
Interesse for denne Sag. Ansættelsen af de mange Byggekonsulenter 
er et Udtryk herfor. Det er en af de helt store Opgaver for Land-
bruget, vi her staar overfor. Fra sagkyndig Side anslaas det, at 
henved Halvdelen af vore Landbrugsbygninger trænger til Fornyelse, 
og Flertallet af de øvrige bør forbedres f. Eks. med Hensyn til Ven-
tilationer, Staldlofterne brandsikres ved Oplægning af Ler o. lign.
Det vilde være glædeligt, om Danmark og Sverige kunde støtte 
hinanden for at naa de bedst mulige Resultater af dette Arbejde.
